







365Kerstin Schlögl-Flierl - The necessity of virtues in family life
1. Suggested virtues for marriage
T
2. Virtues for the family
T
366
2.1 Virtues for the inner circle of family
I
Virtue of Solidarity





2.2 Virtues for the interaction with other systems
F
Virtue of Reserve




Virtue of Flexibility 
3. Conclusion
J





KEK – Katholischer Erwachsenenkatechismus Leben aus dem Glauben











Christliche Ehe in 
Fragen in Geschichte und Gegenwart. Helmut 
Ansprachen, Predig-
– – – Brief an die Familien
Paar- 








. Kompendium der Soziallehre der Kirche
Christliche Ethik in moderner 
Lebensbereiche







Familie – »als 




Vom Ethos gelingender 
Beitrag zum Gelingen von Ehe
